















S Z Í N HÁ Z
II. bérlet Szerdán, november 5-kén 1873.
a d a t i k :
6. szám.
klRtmtli
A bécsi burgszinház állal 500 aranynyal jutalmazott vigjálék 4 felvonásban. Irta Schauflerl Hyppolit Ágost. Fordította
Dux Lajos. (Rendező: Együd.)
S x e m é t y & e t :
L Jakab, Anglia királya — —
Falesi herczeg, fia —
leánya —  —
erczeg, főudvarraester —
Róbert, Salisbnrg gróf, fökincstáraok 
iscounl Rochester, a király kegyencze 




ella, a herczegnő udvarhöígye, lord
















Dr. Irving, a király orvosa —
Archie Armstrong, udvaribolond —
Thomson János, hajógyáros a Pál-rabparlon 
Harriet, leánya —  —
tik) tolvai I  I
Charles, apród — —
Kamarás — — —
Udvarnok — — —
Arihur, Le/inox herczeg fia —
1-sőj — — —
2 -ik ! konstabler — —
3-ik j — — —
Korcsmáros — —
Szolga — — —

















Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
tAlsó és közép páholy 4fit  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy fit
f i t  Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége
város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi
